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An experience and problem of an experiment, the observation of the field of earth science in the 
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1.  はじめに
























や Web サイトや映像資料などの ICT の利用について
の調査がある。そこでは第 4 学年において「星や月」、
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　23 名のうち 2 年生が全体の 3 分の 2 の 16 名になり、
3 年生、4 年生と減少する。不明学年の学生が 3 名に
なる。また男子学生が約 3 分の 2 の 16 名になる。
◯自由記述形式小学校で行った実験や観察についての
質問（覚えているもの）。

















２年生㻌 ３年生㻌 ４年生㻌 不明㻌 合計㻌
男性㻌 㻝㻞㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻞㻌 㻝㻢㻌
女性㻌 㻠㻌 㻞㻌 㻜㻌 㻝㻌 㻣㻌
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ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻜㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻟㻚㻡㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻜㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻤㻌
















































ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻜㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻟㻚㻡㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻜㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻤㻌
















































ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻜㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻟㻚㻡㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はど 校種ですか
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計
㻜㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻤㻌





２年生㻌 ３年生㻌 ４年生㻌 不明㻌 合計㻌
男性㻌 㻝㻞㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻞㻌 㻝㻢㻌
女性㻌 㻠㻌 㻞㻌 㻜㻌 㻝㻌 㻣㻌
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ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌
㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻞㻌 㻠㻌 㻝㻌 ７㻌
㻞㻥㻚㻜㻑㻌 㻡㻣㻚㻜㻑㻌 㻝㻠㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表７ 化石についてのアンケート（学校外）
実物の化石を学校外で触ったり、見たりことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻡㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻞㻟㻌
㻢㻡㻚㻞㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻠㻚㻟㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの場所ですか㻌
博物館㻌 地層の観察会㻌 その他㻌 総計㻌
㻝㻟㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻝㻡㻌
㻤㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表８ 石についてのアンケート
石を学校の授業で触ったり、見たことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌
㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻣㻡㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表９ 望遠鏡のアンケート
学校で望遠鏡を使った授業はありましたか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻝㻌 㻠㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻝㻣㻚㻠㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
中学校㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻝㻌 㻥㻌 㻟㻌 㻞㻟㻌
㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表  小学校での地学分野のわかりやすさ
小学校の地学分野はわかりやすかったですか。㻌
わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻜㻌 㻠㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌
㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻞㻌 㻠㻌 㻝㻌 ７㻌
㻞㻥㻚㻜㻑㻌 㻡㻣㻚㻜㻑㻌 㻝㻠㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表７ 化石についてのアンケート（学校外）
実物の化石を学校外で触ったり、見たりことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻡㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻞㻟㻌
㻢㻡㻚㻞㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻠㻚㻟㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの場所ですか㻌
博物館㻌 地層の観察会㻌 その他㻌 総計㻌
㻝㻟㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻝㻡㻌
㻤㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表８ 石についてのアンケート
石を学校の授業で触ったり、見たことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌
㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻣㻡㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表９ 望遠鏡のアンケート
学校で望遠鏡を使った授業はありましたか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻝㻌 㻠㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻝㻣㻚㻠㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
中学校㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻝㻌 㻥㻌 㻟㻌 㻞㻟㻌
㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表  小学校での地学分野のわかりやすさ
小学校の地学分野はわかりやすかったですか。㻌
わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻜㻌 㻠㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌
㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻞㻌 㻠㻌 㻝㻌 ７㻌
㻞㻥㻚㻜㻑㻌 㻡㻣㻚㻜㻑㻌 㻝㻠㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表７ 化石についてのアンケート（学校外）
実物の化石を学校外で触ったり、見たりことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻡㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻞㻟㻌
㻢㻡㻚㻞㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻠㻚㻟㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの場所で 㻌
博物館㻌 地層の観察会㻌 その他㻌 総計㻌
㻝㻟㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻝㻡㻌
㻤㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表８ 石についてのアンケート
石を学校の授業で触ったり、見たことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌
㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻣㻡㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表９ 望遠鏡のアンケート
学校で望遠鏡を使った授業はありましたか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻝㻌 㻠㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻝㻣㻚㻠㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
中学校㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻝㻌 㻥㻌 㻟㻌 㻞㻟㻌
㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表  小学校での地学分野のわかりやすさ
小学校の地学分野はわかりやすかったですか。㻌
わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻜㻌 㻠㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌
㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻞㻌 㻠㻌 㻝㻌 ７㻌
㻞㻥㻚㻜㻑㻌 㻡㻣㻚㻜㻑㻌 㻝㻠㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表７ 化石についてのアンケート（学校外）
実物の化石を学校外で触ったり、見たりことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻡㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻞㻟㻌
㻢㻡㻚㻞㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻠㻚㻟㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの場所ですか㻌
博物館㻌 地層の観察会㻌 その他㻌 総計㻌
㻝㻟㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻝㻡㻌
㻤㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表８ 石についてのアンケート
石を学校の授業で触ったり、見たことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌
㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻣㻡㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表９ 望遠鏡のアンケート
学校で望遠鏡を使 た授業はありましたか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻝㻌 㻠㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻝㻣㻚㻠㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
中学校㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻝㻌 㻥㻌 㻟㻌 㻞㻟㻌
㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表  小学校での地学分野のわかりやすさ
小学校の地学分野はわかりやすかったですか。㻌
わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻜㻌 㻠㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌








あ 㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌
㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻞㻌 㻠㻌 㻝㻌 ７㻌
㻞㻥㻚㻜㻑㻌 㻡㻣㻚㻜㻑㻌 㻝㻠㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表７ 化石についてのアンケート（学校外）
実物の化石を学校外で触ったり、見たりことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻡㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻞㻟㻌
㻢㻡㻚㻞㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻠㻚㻟㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの場所ですか㻌
博物館㻌 地層の観察会㻌 その他㻌 総計㻌
㻝㻟㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻝㻡㻌
㻤㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表８ 石についてのアンケート
石を学校の授業で触ったり、見たことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌
㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻣㻡㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表９ 望遠鏡のアンケート
学校で望遠鏡を使った授業はありましたか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻝㻌 㻠㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻝㻣㻚㻠㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
中学校㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻝㻌 㻥㻌 㻟㻌 㻞㻟㻌
㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表  小学校での地学分野のわかりやすさ
小学校の地学分野はわかりやすかったですか。㻌
わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻜㻌 㻠㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌
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ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌
㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻞㻌 㻠㻌 㻝㻌 ７㻌
㻞㻥㻚㻜㻑㻌 㻡㻣㻚㻜㻑㻌 㻝㻠㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表７ 化石についてのアンケート（学校外）
実物の化石を学校外で触ったり、見たりことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻡㻌 㻣㻌 㻝㻌 㻞㻟㻌
㻢㻡㻚㻞㻑㻌 㻟㻜㻚㻠㻑㻌 㻠㻚㻟㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの場所ですか㻌
博物館㻌 地層の観察会㻌 その他㻌 総計㻌
㻝㻟㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻝㻡㻌
㻤㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表８ 石についてのアンケート
石を学校の授業で触ったり、見たことがありますか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌
㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻣㻡㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表９ 望遠鏡のアンケート
学校で望遠鏡を使った授業はありましたか。㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻞㻌 㻢㻌 㻡㻌 㻞㻟㻌
㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
ある人はどの校種ですか㻌
小学校㻌 中学校㻌 不明㻌 総計㻌
㻟㻌 㻥㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌




ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻤㻌 㻝㻝㻌 㻠㻌 㻞㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻑㻌 㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻝㻣㻚㻠㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
中学校㻌
ある㻌 ない㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻝㻌 㻥㻌 㻟㻌 㻞㻟㻌
㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻟㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻑㻌
表  小学校での地学分野のわかりやすさ
小学校の地学分野はわかりやすかったですか。㻌
わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻝㻜㻌 㻠㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌






㻢㻌 㻞㻌 㻟㻌 㻞㻌






わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌







㻢㻌 㻟㻌 㻝㻌 㻞㻌
















































㻢㻌 㻞㻌 㻟㻌 㻞㻌






㻌 り くい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌







㻢㻌 㻟㻌 㻝㻌 㻞㻌
















































㻢㻌 㻞㻌 㻟㻌 㻞㻌






わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌







㻢㻌 㻟㻌 㻝㻌 㻞㻌






















































㻢㻌 㻞㻌 㻟㻌 㻞㻌






わかりやすい㻌 わかりにくい㻌 覚えていない㻌 総計㻌
㻣㻌 㻣㻌 㻥㻌 㻞㻟㻌







㻢㻌 㻟㻌 㻝㻌 㻞㻌
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堆積岩㻌 㻢㻌 㻞㻌 㻜㻌
火成岩㻌 㻥㻌 㻞㻌 㻝㻌
変成岩㻌 㻝㻌 㻞㻌 㻜㻌
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4. 1.  小学校時代の実験・観察について











雨や風などのいわゆる気象分野は、表 2 と表 3 による
とほとんど印象に残っていないようだ。1 名が気象観



































堆積岩㻌 㻢㻌 㻞㻌 㻜㻌
火成岩㻌 㻥㻌 㻞㻌 㻝㻌
変成岩㻌 㻝㻌 㻞㻌 㻜㻌






















































堆積岩㻌 㻢㻌 㻞㻌 㻜㻌
火成岩㻌 㻥㻌 㻞㻌 㻝㻌
変成岩㻌 㻝㻌 㻞㻌 㻜㻌
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－Training Effects of the Special Education Forum by Videoconference System－
江田 裕介
EDA Yusuke
(和歌山大学教育学部)
要旨：テレビ会議システムを利用した広域のフォーラムを開催し、特別支援教育におけるICTの利用をテーマとした
協議と実践報告を行った。その事前、事後で参加者にアンケート調査を実施し、ICTの教育的な利用に対する意識の変
化を調べた。回答を得点化し因子分析を行ったところ、「情報化への不安」「利用効果への期待」「学びの意欲」「指導
の自信」の４つの因子が抽出された。フォーラムの参加者はICTの導入に強い期待と意欲をもつ一方、教育環境の急速
な情報化に不安を感じ、障害のある児童が活動を機器に頼ることや、心身への影響に対する懸念を示していた。また
「指導の自信」の因子得点が低かった。しかし事後のアンケートでは４つの因子すべてで得点が有意に向上し、フォー
ラムの研修効果が認められた。性別による差がみられ、ICTの利用には男性がより積極的であった。特に「情報化への
不安」と「指導の自信」の因子ではフォーラム参加後も女性の得点が有意に低かった。年代による得点の差はみられ
なかった。
キーワード：特別支援教育、ICT、テレビ会議システム、教育の情報化、因子分析
和歌山大学教育学部教育実践総合センター紀要 №24 2014
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理科教員を目指す大学生の小中学校における地学分野における実験・観察の体験と課題
194
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